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p~jetiYQ.- Estudiar dentro de Agricultura, servicios que debe y puede 
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Nos referimos a Catalunya. 
~PAR~Al~NT D'AGRICULTURA, R.AMA.:DERIA I PESCA.-
Dir~~~ de producçi3 i idustries. 
Or ganig13'ma: 
Servei de ~amaderia - Eduardo Torres 
Servei de Sanitat animal - Roca Cifuentes 
Servei d~Industries i Comerc. - :Setancor 
~recgi6 Genral de Promoci6 i_Qesenvolg]gment 
--servei d 1Investigaci3 agraria: C.A:BRIL-s:-
Servei de Extensi6 Agraria 









Direcçi6 Genenàl gel [VIedi Rural (Medi rural i l'l.üllora natural) 
Servei de Planificaci3 i programaci6 
Servei Forestal de Caça i Pesca continental (patologia) 
Servei de Protecci6 de la Natura 
Servei de millora rural 
INSTITUT CATALA DE LA ~ARN 
L.A:BORATORI REGIONAL DE SANITAT ANIMAL (PECUARI) 
DIRECT ORS PROVINCIALS DEL MINISTERI D'AGRICULTURA.- Girona, Soldevila 
Tarragona, Sanz c. 
JOVES AGRICULTORS 
UNIO DE PAGESOS 
CAMBRES AGRARIES PROVINCIALS 
FACULTATI DE VETERINARI A DE :BELLATERRA. 
